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研究社会变迁的新视角: 话语群  行为!模式
   评∀古村社会变迁:一个话语群的分析实验#
庄家炽
(厦门大学社会学系,福建 厦门 361005)
摘要:本文主要对∀古村社会变迁:一个话语群的分析实验#中作者用 话语群  行为!模式对古村历史和现代变
迁的手法和内容,进行比较详细的解析。目的在于把 话语群  行为!模式分析社会变迁的方法进行现实操作。
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比较重要的部分。那就是 话语群  行为!模式部分。笔
者主要从 话语群  行为!模式的介绍、选择此模式的原
因、话语群  行为!模式与古村社会变迁三大部分展开该
部分。

































放到 话语群  行为!模式中进行研究,以达到研究农村变
迁真相和建构 话语群  行为!理论的目的。
(二) 话语群  行为!模式与古村社会变迁




























第二,历史性 话语群  行为!模式与社会变迁。话
语体系和行为体系之间存在一种相互依存的关系,两者
在稳定的环境中存在一种比较稳定的结构。由于两者的
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